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NOTA EXPLICATIVA.
Publicamos neste número, o último do ano de 1972, os artigos
que nos foram enviados, em homenagem ao Sesquicentenário da nos-
sa Independência. Foi uma modesta maneira da nossa Revista de
História associar-se às festas que celebraram esse grande evento.
Neste último número de 1972 estampamos também dois artigos
do Prof. Carlos Henrique Liberalli, talvez os seus dois últimos tra-
balhos antes da sua morte. Como eram de assunto relacionado com a
nossa Independência, pois referiam-se ao nosso Patriarca, resolvemos
estampá-los neste fascículo da Revista de História. n uma pequena
homenagem que rendemos ao nosso distinto colaborador.
o Núcleo Regional da Associação Nacional dos Professôres Uni-
versitários de História (ANPUH), resolveu também comemorar o
Sesquicentenário da nossa Independência e, aproveitando o ensejo
da XXIV Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência (SBPC), realizou o seu I Encontro, tendo como tema princi-
pal: "A Independência: um debate", além de uma mesa-redonda. Os
resultados desse I Encontro serão oportunamente publicados, sob a
forma de Anais, num dos números de 1973 da Revista de História.
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